









Arte y Sociedad en la Ictiología Nacional 
 
 
Esta serie de ProBiota tiene como propósito mostrar diferentes expresiones 
artísticas relacionadas con la Ictiología nacional y regional, generadas en diferentes 
épocas y que surgen por diversas motivaciones personales que, en algún caso, 
muestran casi con exactitud a los modelos que inspiraron la obra, en otras, por lo 
contrario,  responden a la imaginación y creatividad del autor. 
En este núnero de su Serie Arte y Sociedad, se han recopilado las magnificas 
ilustraciones de David Almirón que fueron incluidas en la obra “Para un bestiario 
de Indias” de Alberto M. Salas editada en 1968 y las que aquí son reproducidas con 
el número de la página donde están ubicadas Estos creadores con particular estilo 
nos describen parte del “abanico zoológico” del “Nuevo Mundo”. 
Invito a quiénes no lo hayan hecho, colegas, estudiosos y profanos, a dar una 
lectura a este libro, puesto que no me queda duda que saldrán enriquecidos en todo 
sentido. 
Sólo me resta convocar a quienes quieran sumarse a esta iniciativa de 
ProBiota, se acerquen con sus aportes para consolidar esta idea, ya que podría ser 
otro instrumento de difusión del conocimiento de nuestra disciplina a los diferentes 
estamentos de la sociedad. 
 
                                                                            Hugo L. López 




A l b e r t o  M .  S a l a s  
P a r a  u n  b e s t i a r i o  d e  I n d i a s  




















División Zoología Vertebrados 
 















Imagen de tapa 
SALAS, A.  M. 1968. Para un bestiario de Indias, Editorial Losada, Buenos Aires, Argentina, 
208 pp.  
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15 – Acerca de los onocrótalos o alcatraces, aves pescadoras, y de las auras o gallinazos y de los cóndores, 




















































































23 – La churcha, que ambulaba con sus crías y degollaba gallinas … pág. 155 
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Imagen de Cierre 
 
 




Prr oBii ott a  
  
Serr ii e    Arr tt e  y  Socii edad  en  ll a  II ctt ii oll ogíí a  Nacii onall   
 
01 - Cándido López. Hugo L. López y Jimena López Miquelarena 
02 José Gurvich. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
03 - Comentarios y digresiones sobre los  peces de cara torcida…Hugo L. López y Justina Ponte 
Gómez  
04 - Comentarios y digresiones sobre las  viejas de agua…Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
05 - Comentarios y digresiones sobre las mojarras desnudas… Hugo López y Justina Ponte Gómez 
06 - Comentarios y digresiones sobre los peces pulmonados... Hugo L. López y Justina Ponte 
Gómez 
07 – Ricardo Bastida, su arte y los peces. Justina Ponte Gómez y Hugo L. López 
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